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ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ
Έν τή σειρά των συμβολών εις την ιστορίαν της πόλεως Σόφιας, rij 
έκδιδομένη ύπό Βουλγάρων ιστορικών καί αρχαιολόγων, έδημοσιεύθη λαμπρά 
μελέτη περί τοΰ έν Σόφια ναοΰ τοΰ αγίου Γεωργίου, ύπό τοϋ καθηγητοϋ 
Bogdan Filov ι.
Ό ναός τοϋ αγίου Γεωργίου είναι περιφερές οικοδόμημα, έ'χον μέγαν έν 
τώ μέσω τροϋλλον μετά κογχών πέριξ, άνάλογον περίπου προς τον έν Θεσσα­
λονίκη ναόν τοϋ αύτοϋ αγίου. Τό οίκοδόμημα τοϋτο ήτο άρχικώς ρωμαϊκόν 
βαλανεΐον, άνεγερθέν πιθανώς κατά τάς άρχάς τοΰ τρίτου μ. X. αΐώνος δι’ 
οπτόπλινθων, ως βαλανεΐον δ’ έχρησιμοποιήθη κατά τον τρίτον καί τέταρτον 
αιώνα. Κατά την έπιδρομήν τών θύννων έν έ'τει 447, οπότε ή Σερδική (σημε­
ρινή Σόφια)1 2 κατελήφθη καί κατεστράφη ύπ’ αυτών, ύπέστη καί τό βαλανεΐον 
μεγάλας ζημίας. Βραδυτερον, κατά τάς άρχάς τοϋ πέμπτου αΐώνος, έπισκευα- 
σθέν, έχρησιμοποιήθη ως βαπτιστήριον. Εις ναόν μετεβλήθη πολύ βραδυτε­
ρον, πιθανώτατα κατά τον ενδέκατον αιώνα, τότε δέ τό πρώτον διεκοσμήθη 
διά τοιχογραφιών. Αί τοιχογραφίαι αύται, μεταξύ τών παραθύρων, είκονίζουσι 
δεκαέξ προφήτας, έξ ών κάλλιον διατηρείται ό προφήτης ’Ιωνάς, καί έ'φερον 
ελληνικός έπιγραφάς. ’Άλλαι μεταγενέστεροι τοιχογραφίαι, ύπεράνω τών 
παραθύρων, εΐκονίζουσιν είκοσι δύο προφήτας καί διατηρούνται εις καλήν 
κατάστασιν. Αί τοιχογραφίαι αύται φέρουσι βουλγαρικάς έπιγραφάς καί άνή- 
κουσι πιθανώς εις τό τέλος τοϋ δέκατου τετάρτου αΐώνος. Τελευταίοι κατά 
χρονολογικήν σειράν είναι ά'λλαι τοιχογραφίαι, εϊς τό κατώτερον τμήμα τοϋ 
ναοϋ, φέρουσαι ελληνικός έπιγραφάς καί άνήκουσαι πιθανώτατα εις τον 
δέκατον πέμπτον αιώνα. Αύται είναι αί έξης. Ό Χριστός ευλογών, ό ιδρυ­
τής φέρων ομοίωμα τοϋ ναοϋ, ό άγιος Γεώργιος(;) πέντε άλλοι άγιοι ίστά- 
μενοι, οί τέσσαρες Εύαγγελισταί, ή Γέννησις καί ή Βάπτισις τοϋ Χριστού,
1 Τεύχος VII, σελ. 80 μετά 12 πινάκων καί 40 έν τφ κειμένφ εικόνων. Σόφια 1933.
2 Ή Σόφια κατέχει τήν θέσιν αρχαίας πόλεως τής Ορακικής φυλής τών Σέρδων. 
Ή πόλις αύτη κατά τούς χρόνους τής ρωμαϊκής κυριαρχίας άπετέλει τό κέντρον, έξ ου 
διήρχετο ή μεγάλη οδός άπό τοΰ Singidunum (Βελιγραδιού) πρός τό Βυζάντιον καί 
ή έτέρα μεγάλη οδός άπό τοΰ Δυρραχίου πρός τον Δοόναβιν. Ύπό τοΰ Τραϊανοΰ έλαβεν 
ή πόλις τό όνομα Ulpia Serdica καί ύπό τοΰ Διοκλητιανοΰ έγένετο πρωτεύουσα τής Κάτω 
Δακίας (Dacia inferior). ’Επί τών χρόνων Κωνσταντίνου τοΰ Μεγάλου καί τών διαδόχων 
αΰτοΰ, ή πόλις εφθασεν εις μεγάλην ακμήν καί λαμπρότητα καί έν αυτή συνήλθεν ή 
εκκλησιαστική Σύνοδος τοΰ 344. Ύπό τών Βουλγάρων μετωνομάσβη Stredez καί τό 
όνομα τοΰτο έξελληνίσθη ύπό τών Βυζαντινών εις Τριαδίτζα.
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ή Υπαπαντή, ή Άνάληψις και ή Μεταμόρφωσις, ή Άνάστασις τοΰ Λαζάρου 
και ή Κοίμησις τής Θεοτόκου.
Εις τάς τοιχογραφίας ταΰτας ανήκει μακρά επιγραφή, γεγραμμένη διά 
χρώματος επί τοΰ κονιάματος, κάτωθεν τών παραθύρων και περιθέουσα 
κύκλψ τον τοίχον. Τής επιγραφής ταΰτης δημοσιεύει πανομοιότυπον ό Filov 
εν σελ. 60 τής μονογραφίας αυτού, δπερ αναδημοσιεύεται και ενταύθα.
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Ή έν τφ ναψ τοΰ αγίου Γεωργίου τής Σόφιας επιγραφή.
Ή επιγραφή έχει πολλάς βραχυγραφίας, συντμήσεις λέξεων καί χάσματα, 
εντεύθεν δε καθίσταται δυσχερεστάτη ή άνάγνωσις αυτής. Ό Filov άνέγνω 
τάς εξής λέξεις : τνττονς. .. ζωγράφου ναοϋ πρός ... τοΰ χρώματος ... επι­
σκόπου... προσκυνητ(ης); εΐκύν(ων); ... και τ(ην) σελήνην παρθέν(ον (ανν- 
έγραφ(εν) ; άρχάγγελ(οι) ;...
Έπιχειρήσας την άνάγνωσιν τής επιγραφής1, παρετήρησα δτι αύτη χωρί­
1 Τόν καθηγητήν τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Μ. Λάσκαριν, όστις έπέστησε 
τήν προσοχήν μου έπί τής δυσαναγνώστου ταΰτης επιγραφής, ευχαριστώ καί ένταΰθα 
θερμότατα.
Επετη ΡΙΣ ΕΤΑΙ PEIαϊ Βυζαντ. Σπουδον, ίτος ΙΑ'. 27
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ζεται εις τμήματα διά στιγμών, εντεύθεν δε διέγνων δτι ή επιγραφή είναι 
έμμετρος, διότι, ως γνωστόν, εις τάς βυζαντιακάς εμμέτρους έπιγραφάς συνή­
θως οί στίχοι χωρίζονται διά στιγμών ή διά καμπύλων κεραιών. Έκ τής 
παρατηρήσεως ταύτης όρμώμενος, εΰρον δτι ή επιγραφή άποτελεΐται έκ στί­
χων τρίμετρων ιαμβικών δωδεκασυλλάβων. Τρεις έκ τών στίχων τούτων 
κατώρθωσα νά άναγνώσω πλήρεις. Είναι οί έν τή έκτη καί τή έβδομη σειρά 
τοΰ πανομοιότυπου τής έπιγραφής, οΐτινες έ'χουσι, κατά τήν άνάγνωσίν 
μου, ώς εξής·
Ούκονν νεουργ(εϊ) προσκυνητ(άς) είκόν(ας) 
τ(όν) 'ΤΙλι(ον) πρώτιστα τ(ης) δόξ(ης) γράφ(ων) 
και τ(ην) Σελήνην Παρθ(έ)ν(ον) σννεγράφων.
"Ηλιον τής δόξης ονομάζει ό συνθέσας τό έπίγραμμα, τον Χριστόν, Σελήνην 
δε Παρθένον τήν Θεοτόκον.Έν τώ τρίτφ στίχω έτέθη συνεγράφων αντί συγ­
γραφών, όπως σχηματισθή ό στίχος κανονικώς δωδεκασύλλαβος, ίσως δ'μως 
έτέθη καί αντί αννεγγράφων. Έν τή επομένη όγδοη σειρά τοΰ πανομοιότυπου 
άναγινώσκω τον ελλιπή στίχον άρχαγγίλ(ους) τε δεντ(ε)ρον φ... Τό γράμμα 
φ είναι πιθανώτατα τό αρχικόν τής λέξεως φρουρούς, ουτω δ’ έ'χομεν δέκα 
συλλαβάς, ύπολειπομένων δυο προς συμπλήρωσιν τοΰ στίχου. Ταύτας δυνά- 
[ΐεθα, κατά τήν πιθανωτάτην έκδοχήν, ν’ άποκαταστήσωμεν διά τής λέξεως 
Θρόνον. Κατά ταΰτα δ στίχος άναγινώσκεται: αρχαγγέλους τε δεύτερον 
φ[ρουρους θρόνου].
Τούς άλλους στίχους τής έπιγραφής δυστυχώς, ένεκα τών ανωμάλων 
βραχυγραφιών, συντμήσεων τών λέξεων καί τών χασμάτων, δεν είναι δυνατόν 
νά συμπληρώσω μετ’ ασφαλείας. Έν τή πρώτη σειρά τοΰ πανομοιότυπου 
τής έπιγραφής, έν αρχή, άναγινώσκω τάς λέξεις σεπτούς τύπους, αΐτινες, ώς 
έκ τής άκολουθουσης στιγμής φαίνεται, άποτελοΰσι τό τέλος στίχου, ου έλλεί- 
πουσιν αί πρώται οκτώ συλλαβαί. Ό επόμενος στίχος άρχεται διά τοΰ γράμ­
ματος ω, δπερ, ώς έκ τής άνωθεν αύτοϋ κεραίας βραχυγραφίας δηλοΰται, απο­
τελεί αυτοτελή λέξιν, πιθανώτατα ώς. Μετ’ αυτό υπάρχει χάσμα δώδεκα 
γραμμάτων.
Μετά τό χάσμα τοϋτο άναγινώσκω τάς λέξεις: ζωγράφον ναόν προς «.... 
Τό έν τέλει γράμμα είναι πιθανώς τό άρχικόν τής λέξεως ευλογίαν, τής 
οποίας τά δυο τελευταία γράμματα αν ύπάρχουσιν έν άρχή τής επομένης δευ- 
τέρας σειράς τοΰ πανομοιότυπου (τό πρώτον έξ αυτών είναι άσφαλώς α, ου 
έλλείπει ή μέση κεραία καί ό'χι λ) ουτω δ’ έχομεν δέκα συλλαβάς, ύπολειπο- 
μένων δύο προς συμπλήρωσιν τοΰ στίχου.
Έν τή δευτέρα σειρά τοΰ πανομοιότυπου τής έπιγραφής, καίτοι δεν 
ύπάρχουσι χάσματα, είναι δμως λίαν δυσχερής ή συμπλήρωσις τών στίχων, 
διά τήν άνωμαλίαν τών βραχυγραφιών. Άσφαλώς άναγινώσκω τάς λέξεις:
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τον χρωμάτ(ων) άνθους, αιτινες, ως έκ τής άκολουθούσης στιγμής, άποτελοΰσι 
τό τέλος στίχοι', οΰ έλλείπουσιν αί πρώται έξ συλλαβαΐ. Μετ’ αυτούς άναγι- 
νώσκεται: δε τ(ην) νέαν ον πρ(ός); Άλλ’ ενταύθα υπάρχει και άλλη ανωμα­
λία, διότι αί λέξεις αΰται εύρίσκονται μεταξύ δύο στιγμών, δεν είναι δμα)ς 
δυνατόν ν’ άποτελέσωσι στίχον. Καί ένουμεναι μετά τών προηγουμένων, 
πάλιν δεν παρέχουσι πιθανότητα δτι άποτελοΰσι στίχον, διότι ούδεμία σαφής 
έννοια δύναται νά έξαχθή.
Έν τέλει τής αύτής σειράς άναγινώσκω την λέξιν: γηρώσει1, ήτις μετά 
τών έν αρχή τής επομένης τρίτης σειράς: εσκίααε πολλί], άποτελοΰσι στίχον, 
ού έλλείπουσιν αί τρεις τελευταίοι συλλαβαί.
Έν τή αύτή τρίτη σειρά τοΰ πανομοιότυπου τής έπιγραφής άναγινώ- 
σκω: επισκόπου δε. Ή δευτέρα έλλιπής λέξις δυναται νά συμπληρωδή, κατά 
την πιθανωτάτην έκδοχήν, δέ(ησις). Αί δύο αύται λέξεις άποτελοΰσι πιθανό­
τατα αρχήν στίχου, ού έλλείπουσι πέντε συλλαβαί. Τάς συλλαβάς ταύτας δυνά- 
μεθα νά συμπληρώσωμεν διά τοΰ ονόματος τοΰ έπισκόπου, ως έπί παραδεί- 
γματι ’Αθανασίου, Ιερεμίαν, 'Ιεροθέου ή άλλου τίνος πεντασυλλάβου. ’Ίσως 
δμως προ τοΰ ονόματος τοΰ έπισκόπου, ύπήρχεν, ώς συνήθως συμβαίνει, 
ή λέξις ταπεινού ή εντελούς οπότε κατ’ άνάγκην τό δνομα τοΰ έπισκόπου 
θά ήτο δισΰλλαβον, ώς έπί παραδείγματι Κοσμά, Λουκά, Νείλου, Παύλον, 
ή ά'λλο τι τοιοΰτον.
Ενταύθα δέον νά παρατηρηθή δτι ή δλη έπιγραφή, ήτις παριθέει τον 
τοίχον εις μίαν μόνην σειράν, έν τώ πανομοιοτΰπφ τοΰ Filov έχωρίσθη, 
κατ’ άνάγκην, εις οκτώ σειράς, δπως καταστή δυνατή ή άπεικόνισις αύτής. 
’Αλλ’ ώς έχωρίσθη δεν έτηρήθη ή πραγματική σειρά τών στίχων1 άρχήν τής 
έπιγραφής εις έμέ φαίνεται δτι άποτελοΰσιν αί λέξεις: επισκόπου δέησις κτλ., 
ών προηγείτο άσφαλώς μικρός σταυρός, ώς συμβαίνει εις πάσας σχεδόν τάς 
τοιαΰτης φΰσεως έπιγραφάς, δστις δμως έγένετο έξίτηλος.
Έν τή τετάρτη σειρά τοΰ πανομοιοτόπου τής έπιγραφής, καίτοι διασώ­
ζονται πάντα τά γράμματα, έ'νεκα δμως τών άνωμάλων βραχυγραφιών καί 
συντμήσεων τών λέξεων, δεν είναι δυνατόν νά συμπληρωθώσιν οί στίχοι 
μετ’άσφαλείας. Έν άρχή τής σειράς άναγινώσκεται ή λέξις πιστόν (;) ή 
πίστιν (;) καί μετ’αύτήν : ούχ ηττησ(εν) (;) ή χρόνον φν(σις) ; Έν τή σειρά 
ταύτη δεν χωρίζονται οί στίχοι διά στιγμών, έξ ού καθίσταται δυσχερής ή 
συμπλήρωσις αύτών. Έν συνεχεία προς τάς πρώτας λέξεις άναγινώσκεται: 
πόθ(φ) ή πόθ(ον) οντος (;) Ιερόν (;) τρέφ(ει) ή τρέφ(ων) φλόγ(α). Τά τρία 
τελευταία γράμματα: και μετά τών πρώτων τής επομένης σειράς δΰνανται 
ίσως ν’ άναγνωσθώσι καινονν. Μετ’ αύτά ύπάρχουσι τέσσαρα άλλα γράμματα
1 Ή λέξις γήρωσις αντί γήρας, είναι έκ τών πλασθεισών κατά τούς βυζαντινούς 
χρόνους.
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δΐ αρ. και έπεται μακρόν χάσμα. Έν τελεί τής σειράς ταΰτης άναγινώσκεται 
ή λέξις: βλέπων ή βλέπεις. Τό έν τώ πανομοιοτΰπψ c έν τή λέξει ταυτη είναι 
e, οΰ έγένετο έξίτηλος ή μέση όριζοντία κεραία. Μετ’ αυτήν υπάρχει αρχή 
στίχου: μη φ. Τό γράμμα τοΰτο Φ, ως δηλοΰται έκ των δυο βραχυγραφικών 
σημείων άτινα ύπάρχουσιν άνωθεν αΰτοϋ, αποτελεί αυτοτελή λέξιν ήτις δΰνα- 
ται ν’ άναγνωσθή ή φέρων ή φως. Ή συνέχεια τοϋ στίχου ευρηται έν τή 
επομένη έκτη σειρά τοΰ πανομοιότυπου. Ή άνάγνωσις των λέξεων μέχρι 
τοϋ διά στιγμής δηλουμένου τέλους τοϋ στίχου, δΰναται νά είναι ή: απιατ 
α6(α)τα τ(ών) θεί(ων τνπ(ων) ή <ιπ(ο)πτίλβ(ον)τα τ(ών) θεί(ων) τνπ(ων).
Έκ τής έπιγραφής, καίτοι έλλιποϋς, καθίσταται φανερόν οτι έν αυτή 
μνημονεύεται ή διακόσμησις τοϋ ναοϋ διά τοιχογραφιών υπό τίνος έπισκόπου, 
οϋ δεν περιεσώθη τό ό'νομα. Είναι δ’ ή έπιγραφή αυτή χαρακτηριστική διά 
τό πλήθος καί τήν ποικιλίαν τών βραχυγραφιών καί συντμήσεων τών λέξεων, 
αϊτινες καθιστώσι δυσχερεστάτην τήν άνάγνωσιν αυτής.
Έπιγραφαί έπί κονιαμάτων διά χρώματος γεγραμμέναι εις ναούς τής 
’Ορθοδόξου Εκκλησίας, κυρίως από τοϋ δεκάτου τετάρτου αϊώνος καί έντεϋ- 
θεν, έχουσι μέχρι τοϋδε δημοσιευθή πολυάριθμοι, αλλά δυστυχώς δλίγαι 
εξ αυτών άπεικονίσθησαν, διά νά δυνάμεθα νά γνωρίζωμεν ποιοι κανόνες 
έτηροϋντο εΐς τάς βραχυγραφίας καί τάς συντμήσεις τών λέξεων. Είναι 
άλλως τε φανερόν δτι δεν έτηροϋντο πάντοτε οι αυτοί κανόνες, διά νά δυνά­
μεθα διά τής συγκρίσεως τών έπιγραφών νά καταλήξωμεν εις θετικά πορί­
σματα. Διά τοΰτο ή έπιγραφή τοϋ ναοϋ τοϋ αγίου Γεωργίου τής Σόφιας, 
δεν είναι δυνατόν νά συμπληρωθή μετ’ ασφαλείας.
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